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EFFECTS OF ANTI-ANDROGENS ON SEXUAL FUNCTION 
 DOUBLE-BLIND COMPARATIVE STUDIES ON ALLYLESTRENOL 
           AND CHLORMADINONE ACETATE 
      PART  II: SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE METHOD
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   Allylestrenol (ALE) and chlormadinone acetate (CMA) were administered to patients with 
prostatomegaly by the double-blind method, and a self-assessment questionnaire method developed
熊 本,ほ か:前 立 腺 肥 大 症 ・a11ylestreno1 229
by the authors was used to study the influence of these two antiandrogens on their sexual function. 
   Each test drug was orally administered to 58 patients, in a daily dosage of  50  mg for 12 con-
secutive weeks. 
   The questionnaires consisted of 6 categories each consisting of 5 questions, or 30 questions in 
total. The 6 categories were "sexual desire," "erectile capacity" and "ejaculation," which relate to 
the sexual function, and "living environment (including the frequency of sex)," "dysuria" and 
"dummy (personality)." Each question was graded into 0-10 points, and each patient was requested 
to circle the number which best described his status. The scores were compiled and statistically 
analyzed. 
   Many patients were senile. Evaluable answers were obtained for 99 (85.3%) of the 116 patients. 
Factor analysis based on the preadministration scores confirmed the contents of the questionnaires 
to be appropriate for the objectives of the present study. Multiple regression analysis revealed a 
high correlation between the self-assessment scores and objective data (nocturnal penile tumescence 
values; NPT values) when dropout cases due to a decrease in the sexual function and non-replying 
cases were excluded. The self-assessment questionnaire method was concluded to be as useful an 
objective test method as the NPT measurement for examining the sexual function. 
   Aggravation of the "frequency of urination during night" was conspicuous in the CMA group, 
and there was a significant difference (p'(0.05) in this parameter between the two groups. Except 
for this parameter, dysuria was improved in both administration groups, and there was no signifi-
cant difference in the efficacy of the two drugs. 
   Both drugs tended to suppress overall sexual function, but the suppression was less severe in 
the ALE group. Especially the suppression was significantly (p<0.05) lower in the ALE group 
regarding the 3 parameters of "contact sexual arousal," "contact erection" and "morning erection", 
which are included in the category of "sexual desire" or "erectile capacity." Also, suppression of 
"frequency of sex' and "intensity of sexual desire" tended to be lower in the ALE group at a 
level of significance of p<0.1. Regarding questions in the category of "ejaculation," the incidence 
of non-replies was high in both groups, but its rate was higher in the CMA group. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 36: 227-244, 1990)
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1987年3月よ り1力 年 間に 全 国25の医 療機 関を 受 診
した 前立 腺 肥 大症 症 例116例(年X43～77歳)に対 し,
排 尿 障害 改 善 の 目的 でantiandrogen剤であ る ア リル
エ ス トレノー ル(ALE)ま た は 酢 酸 ク ロル マ ジ ノン





対 象 前立腺肥大症と診断され、試験開始前の 暉町値が且0■口以上みられ距もの.





















































































































































































































































































































Fig.i.性機 能 自己評 価 設 問一 覧
性 欲
馳6【翻 認




































































全 ほ しや しか し非
なくなしと たや 蟹 たな た常
らし らたん く くり くに
なた なくど な 通 な な











































































































































全 くほ 距 瞬 し い
なく なと 硬ま 硬々 硬ば 硬つ
ら硬 らん くに く くし くも
なく など 惚 な なば な















































































































































コ 　 タ ち こ　
嚇
/
うに してあ る,回 答 の0～10点 間 の重 み づ けはFig.1
の ご と く,2.5点ず つ4つ に 大 別 し,各 グ レー ドのお
お よそ の 目安を 付 記 した,
これ らの 質問 は,Fig.2に 示 す よ うに 患 者 が 質 問
の 順序 を 意 識 した り,回 答 を 常 に 決 ま った カ テ ゴ リー
順 に 行わ な い よ うに す るた め,円 形 の 質 問紙 と した.


































































検 討 項 目 解 析 例 採 用 条 件
因 子 分 析 投与前w全問回答したもの。














設 問 ご との 比 較 投与前に全問回答したもので、設問ごとに投与12週時の回答の
(薬剤群別)あ るもの。

























































では,非 回答の傾向が著しく,こ とに後述する ごと





















項 目 No設 問 因子1 因子ll 因子皿 因子W 因子V 共通性
ダ ミ ー
(性 格)
D性 格 傾 向10.0205
2)性 格 傾 向20.Ol14
3)性 格 傾 向30.1239
の 性 格 傾 向4-O.0605

















6)夜 間 尿 回 数0.0且43
7)排 尿 開 始 時 間0.0312
8)排 尿 持 続 時 間 一〇.0692


















1D職 場 内 ス トレ ス ー0.0599
12)家庭 内 ス トレ ス ー0.0608
13)相 手 の 体 調O.1067
14)相 手 の 協 調 性O.1546





















16)視 覚 性 欲
且7)接 触 性 欲
性 欲18)性 欲 の 強 さ



























21)視 覚 勃 起
22)接 触 勃 起
勃 起23)早 朝 勃 起
24)陰茎 硬 化 度




















































固 有値 7.307 3.257 2.178 1.589 1.100
説明率(%) 25.20 H.23 7.51 5.48 3.79 計53,21
注)因 子 負荷 量0.5以上 の設 問 は,:::::::1::で表 示.
Table5.重回帰分析の成績a)投 与前 投与4,12週後での回答得点とNPT値 との比較














































































































































































































































































































性 格 傾 向1
性 格 傾 向2













夜 間 尿 回 数
排尿開始時問
排尿持続時閥


















is視 覚 性 欲
17接 触 性 欲
18性 欲 の 強 さ







21裡 覚 軸 起
接 触 鶉 起
早 朝 勃 起





















































































Fig.5.投与 前 に対 す る投 与12週後 の 回答 得 点 の変 動値(Mean±S.E.)
注)不 偏分 散比 が 大 き い もの(F>0.05)は,U-test.
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熊 本 、ほ か:前 立腺 肥 大 症 ・allylestrenol
とは,投与前,NPT値 と性機能にはかなり個人差が
あ り,その結果,回 答得点と客観的データとの関連性
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